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egyetemi magántanár, országos tébolydái másodorvostól.
Már Meynert J) tisztán morpliologiai következtetés 
alapján, ama meggyőződésre jutott, hogy az agy mellső része 
mozgatag, míg hátsó fele érzési jellegű.
Pár évvel később Hitzig és Frits, -) Ferrier 8) Noth- 
nagel4) s nálunk Baloghr>) az agynak e kettős jellegű műkö­
dését nem csak hogy állatokon tett kísérletek által bebizonyí­
tott ténn'yé emelték, de topografice az állat agyfelületén meg is 
jelölték ama pontokat, melyeknek villamáram általi izgatá­
sakor vagy elroncsolásakor bizonyos combináltan működő 
izomcsoportok ingerületbe jönnek, illetőleg hűdetnek.
Mig igy a motorikus sphaera localisatiójára vonatkozó 
kísérletek számukban — és újabb meg újabb működéseket 
kiváltó pontok fölfedezése által — exakt pontosságukban nap­
jainkban már a tökély igen magas fokára emelkedtek, addig
’) Vierteljalirschrift für Psychiatrie 1868. Wiener mediziniscbe 
Jalirbücher 180У.
2) Archív f. Anatomic, Physiologic u. Wissenschaftliche Medicin 
1870. 3. füzet, és egyéb munkái.
•') Perrier. The West Biding Lunatic Asylum Medical Reports 
London, 1873. Experimental Researches in cerebral Physiologie and 
Pathologie.
*) Experiinenteile Untersuchungen iiber die Functionen des Ge- 
hirns. Virchovs Archív 37. к. 7. f.
Г|) Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. Akadémia*  
értekezések. VII. k. V ili. sz. 1876.
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az érzési sphaera kipuhatolására vonatkozó munkálatok, a 
vizsgálat esélyei és a szükséges control kísérletek miatt meg­
lehetősen késtek.
Az agy domborulatának érzési területén, ma a látás és 
hallás localisatiója ismert, mindkettő azonban meglehetősen 
tökéletlenül.
Az illető kísérletezők ugyan is ama kéregterületekre 
nézve, melyekhez a látás érzéke kötve van, vizsgálataik ered­
ményében lényegesen különböznek, másrészt leleteiket nem a 
kívánatos tájbonczi pontossággal írták le, s control kísérlete­
ket is csak részben tettek.
így állván a dolgok, nem tartottam fölösleges munkál­
kodásnak, az agy felületének látási területét újabban átvizs­
gálni, és control kísérleteimmel annak helyét pontosan meg­
határozni.
Mindenekelőtt azonban a tárgyamra vonatkozó kísérle­
teket kell a szakirodalomból felsorolnom.
A látás szervének corticalis helybelitésével legelőször 
Hitzig J) foglalkozott.
Hitzig a kutyaagy nyakszirti lebenyén körülbelül a 
második őstekervény nyakszirti legerősebb domborulatát ki­
irtván, azt tapasztalta, hogy a sértés helyével átellenes oldalon 
vakság lépett fel, s ugyan e szem látája erősen kitágult.
Hitzig úgy okoskodott, hogy a fellépett vakság és láta- 
tágulat okvetlenül az agykéregtől függ, mert ugyan e helyet 
villamosán ingerelve, a láta kitágult.
Goltz 2) ki kísérleti állatainak koponyáját trepánnal 
nyitotta meg, s a klysopomp vizsugarával távolított el egyes 
részleteket az agy felületéről, nem csak a nyakszirti lebeny 
sértéseinél tapasztalta a látászavarok föllépését, de a motorikus 
jellegű homloklebenyen is.
Kutyák, melyeknél a baloldali agyféltekén voltak a viz- 
sugár által kimosott helyek, jobb szemökön lettek vakok, 
koponyájok jobb oldalával az eléjük tett akadályokba üt-
’) Medizinisches Centralblatt 1874. Nv. 35. 
2) Pflügers Archív, XIII. k.
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köztele, a jobb szemre vetitett tükör-reflex, a jobb szem 
elé tartott égő gyufa legkevesbbé sem zavarta meg őket.
Idővel javul ugyan látási tehetségük, az akadályokba 
nem ütköznek belé, de a húst, melyet jobb oldalról közelítünk 
feléjük, még nem ismerik fel.
E sajátságos magatartás arra indította Goltzot, hogy 
egy kutyánál az egészséges szemet bekösse, minthogy ez 
azonban nem volt kellőleg lehetséges, az egészséges szemet 
kiirtotta.
így egy buldogge kutyánál két trepan bkon át a ko­
ponya bal oldali halántéki részén az agyat kimosta, mire a 
jobb szemen teljes vakság következett be. Egy hét múlva, 
nagyobb távolságból dobott húsdarabot már elbírt kapni, de 
jobb szemével sem a húst, sem a víztartó edényt nem volt 
képes megtalálni.
Fenyegető taglejtésektől, melyek jobb szeme előtt té­
tettek, nem ijedt meg, de az e czélra álarezosan felöltöz­
ködött ápolót dühösen megtámadta.
A bal szem kiirtása után a kutya az álarezos ápolót 
már csak megbámulta, s csak akkor morgott, midőn ez hir­
telen feléje lépett, a feléje hajított húsdarabokat követte fejével, 
de nem bírta elkapni.
IJjabb ízben eszközölt agykimosásra az állat ismét teljesen 
megvakult, még 19 nap múlva is az álarezos irányában egészen 
apathikus, de nem volt vak, mert az eléje rakott akadályokat 
kikerülte, a feléje dobott hús darabokat követte fejével, de nem 
kapta e l; még három hét múlva sem volt képes a húst mint 
ilyent felismerni.
Goltz ebből azt következteti, hogy ily kutyáknál a 
reczeg képei más módon jönnek az öntudatba, és hogy a ku­
tyák a jobb reczeglu'pei által nem indíttatnak többé öntudatos 
mozgásokra. E körülményt abból magyarázza, hogy az 
állatoknak csekélyebb szinérzéke, és rosszabb helyérzéke 
van reczegükön, ennélfogva mindent szürke színben látnak, 
s igy a húst, az embert fel nem ismerik; — úgy viselik 
magokat, mintha ködben lennének, a testek mozgását, az 
eléjök hajított húst csak mint elmosódott képeket veszik 
észre.
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Goltz megjegyzi, hogy a vak szem látóképessége némileg 
vissza áll, de nagyobb agysértéseknél a fenn leirt látászavar 
megmarad.
A fönnebb vázolt kísérletekhez hasonló eredményekre jöt­
tek még Lussana és Lemoigne is ’) kik galamboknál a bal agy­
féltekét és a bal szemet kiirtották. Ezek is kitértek az aka­
dályok elől, tehát nem voltak vakok, de az eléjök vetett ele- 
séget nem látták és ijesztő mozgásoktól nem féltek.
Műnk 2) kutyáknál a fal, nyakszirt és halántéklebenyen 
15 mm. átmérőjű — 2 mm. mély, gömbölyű helyeket irtott ki, 
és pedig részben egy oldalt — majd később a másik félteken 
is, részben pedig mindkét féltekén symmetrice, és azon ered­
ményre jött, bogy ha a Sylvius-árok végpontjától a nagysarló 
felé egy függélyesét húzunk, akkor a függélyes előtt a moto­
rikus, mögötte pedig az érző sphaera terül el, melynek sérté­
seinél mozgási rendellenességek nem következnek be.
Műnk a kutyánál szellemvakságot látott bekövetkezni; 
ha a nyakszirtlebeny hátsó felső csúcsához közel irtott ki egy 
gömbölyű darabot.
A szellemvakság szerinte abban áll, hogy az állatok', 
Goltz kísérleteihez hasonlóan, az embert, állatot, eledelt, mint 
ilyent, nem ismerik fel, mert a látérzéknek emlékezési képei 
az állatnál elvesztek. — A pupilla nem mutatott tágulatot.
Egy oldalt operált állatoknál a szellemvakság mindig 
a keresztezett oldalon lépett fel.
Az operált állatok 4—6 bét múlva ismét látni tanul­
nak, és úgy viselik magokat, mint az egészséges állatok, 
szellemvakságnak semmi nyoma.
E körülmény Műnk szerint abban találná magyará­
zatát, hogy a kiirtott helyek mellett fekvő részek veszik át a 
működésből kiesett látó-centrum szerepét, hogy tehát a látó­
mezőnek a nyakszirtlebenyen igen nagy területe van.
Erősíti e föltevését ama körülmény, hogy lia az álla­
tok a látócentrumnak megfelelő hely kiirtása után szellem-
J) Sclimidts Jahrbücher, kivonatban 1876.
s) Zűr Pliysiologie dér Grosshirnrinde. Berlin kiin. Wochenscbrift 
35. sz. 1877.
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vakok lettek, s ezen tünetet ismét elvesztették, azután pedig 
a megbetegedési-e különben igen hajlandó kiirtási hely körül 
véletlenül felületes enkeplialitis vagy meningitis támadott, 
akkor az állatok nem csak szellemvakokká, de teljesen va­
kokká lettek.
Műnk vizsgálatainak eredményét a következőkben von­
ja össze.
I. A kutyánál a nagy agy kérge ama hely, a mely által 
az érzési benyomások a mozgató működésekre befolynak.
II . A látóérzék képei az agyban a nyakszirtlebeny 
által percipiáltatnak, mig a látóérzék emlékezeti benyomá­
sai e kéregterületnek csak egy meghatározott helyén szé­
kelnek.
Műnk a kiirtás által nyert eredményeit controlirozta is.
Egy időben ellett kutyakölyköknek egy részét meg­
operálta, t. i. vagy egy szemét, vagy mindkét szemét kiirtotta, 
másik részét pedig épen hagyta; az állatokat most egy hó, 
két hó múlva leölte, és agyaikat összehasonlitotta.
Az összehasonlítás azt eredményezte, hogy a meg­
operált állatok nyakszirtlebenye a fejlődésben visszamaradt.
A fejlődésben visszamaradt nyakszirtlebeny pótlására 
a vak kutyáknál a halántéklebeny volt túlfejlődve, úgy 
hogy az agyféltekének nagysága meglehetősen meg volt kis- 
sebbedve.
A visszafejlődés, illetőleg hiányos kifejlődés, mindig a 
kiirtott szemmel ellentett agyféltekén találtatott.
Műnk *) későbben a majom agyán is végezett kiirtáso­
kat a látási központ meghatározására.
A majomnál is a nyakszirtlebenyen van a látómező- 
e lebeny megsértései után ugyanama tünetek mutatkoz; 
nak, mint a kutyánál; a mig azonban a kutyánál egy-egy látó­
mezőhöz az ellentett oldali egész reczeg hozzá tartozik, addig 
a majomnál egy-egy látómezővel mindkét reczegnek ugyanamaz 
oldali fél része felelkezik.
') Verliandlungen dér pliysiologisclieu Gesellschaft in Berlin 
1877—78. 10. 12. sz.
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Ha a majomagy nyakszirti domborulatát kiirtjuk, 
akkor a majom hemiopikus lesz, azaz agykéregvák, a sértéssel 
ugyanazon oldali mindkét reczeg félen; — lia a nyakszirt- 
lebenyt mindkét oldalon kiirtjuk, akkor a majom egészen vak.
Legújabban a látómező meghatározásával, Leyden köz­
benjárására, Muschold J) is foglalkozott.
Oly galamboknál, melyeknél az agy melső részéből ir­
tattak ki egyes részletek, látászavarok nem léptek fel.
De ha a kiirtás az agy hátsó részén tétetett, akkor látás­
zavarok mutatkoztak a sértéssel ellentett szemen.
A látászavarok abban állottak, hogy az állatok ijesztő 
tárgyaktól nem féltek, az eleséget nem ismerték fel, és nem 
igen volt kedvük repülni.
E látászavarok hosszabb - rövidebb idő múlva ismét 
elmúltak.
Ha ilyenkor a galambok a másik oldalon is megoperál­
tattak, úgy a látászavar nem mutatkozott mind a két oldalon, 
hanem keresztezett maradt, a miből az következik, hogy a ki­
irtott helyeket környező részletek a működésből kizárt köz­
pontot teljesen helyettesíteni képesek.
Az imént felsorolt vizsgálók mindnyájan megegyeznek 
abban, hogy az állat-agynak nyakszirti lebenyén létezik egy 
kisebb-nagyobb terület, melynek villamos izgatásakor, vagy 
kiirtásakor látászavarok lépnek fel, úgy hogy a retina és az agy­
kéreg ez összeköttetése felől ma már semmi kétség sem 
merülhet fel.
Különben mielőtt ez állat-kisérleti vizsgálatok tétet­
tek, már jóval előbb a leiró agy szövettan ismert olyan rost- 
kötegeket, melyek a thalamus opticust az agykéreggel össze­
kötik. — Ezekre azonban még később visszatérünk.
A látómező, a látóközpont pontos anatómiai meghatározá­
sára nézetem szerint ama vizsgálati módszert tartom legtöké­
letesebbnek, mely nem tetszés szerinti kisebb-nagyobb agy-
]) Experimentelle Untersucliungen über das Sehcentrum bei 
Tauben. Centralblatt f, d. medic. Wissenschaften 1879. 14. sz.
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részletek kiirtásában, vagy a villamos izgatásban áll, hanem 
a mely által a keresett látómező körülhatárolása mintegy ön­
magától, egészen természetszerűleg történik.
Értem ama vizsgálati módszert, melyet Műnk is köve­
tett control lcisérleteinél, t. i. az illető látómezőt befolyásoló 
látószerv kiirtását fiatal állatoknál; a midőn is e kiirtás 
következtében az opticus gyökében, és, ha az agykéreggel 
összeköttetése van, azon is, a ki nem fejlődés következtében 
atrophikus helyek fognak mutatkozni. — E módszert, 
melynek eredményeit a kiirtások után bekövetkező másod­
lagos degeneratiók képezik, Gudden ’) emelte a legnagyobb 
tökélyre.
Ha e módszer szerint egy fiatal nyulat megoperá­
lunk, pl. egyik szemét kiirtjuk, akkor sorvadni fog a szemhez 
tartozó tractus opticus, a corp. geniculatum externum, és ama 
kéregrészletek, melyekkel e dúczok összefüggenek.
Ügy látszik, hogy ha a még egészen fiatal állatnál, az 
agynak valamely irányú physiologiai működése lehetetlenné 
tétetik az által, hogy az anatómiai összeköttetéseknek egyik 
lánczszemét kiemeljük, akkor minden további morphologiai 
kifejlődés megszűnik, sőt a már létező részek is visszafejlőd­
nek, sorvadnak, úgy hogy a kizárt physiologiai működésnek 
pályája, mint vörösfonál húzódik el a vizsgáló szeme előtt.
Eme, hogy úgy mondjam a természet által eszközölt 
experimentatio-t ÁValler Augusztus és Budge * 2) hozták leg­
először alkalmazásba.
Később Schiíf,3) Уulpian,4) Bouchard, 5 *) Westphal ®) 
s mint már emlitém Gudden7) c módszerrel igen szép 
eredményeket nyertek.
') Experimental-Uiitersuclumgen etc. Archiv f. Psychiatrie II. k. 
1870. és
Graefe’s Arcliiv für Ophtalmologie XX. k. 2 f. és XXI. k. 3 f.
3) Transactions philosophiques I. partié 1849 és 1850. II. partié 
Lettre envoyée a l’academie des Sciences : de Paris le 23 novembre 
1851. Bonn, 1852.
3) Lehrbuch dér Physiologie.
‘) 3) Arch. gen. de medecine. 1866.
“) Archiv f. Psychiatrie 1870.
’) id. h.
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Az agy corticalis látómezőjének meghatározására én is 
eme kísérleti módszerhez folyamodtam.
E czélra fiatal macskákat használtam fel, melyek 
1878. február 1-én ellettek. — Ezek közül egynél a johh 
oldali, másiknál a baloldali szemteke irtatott ki. Két másik 
fiatal állatnál több szemizmok lettek átvágva.
K ét állat végül nem operáltatott, hogy az összehason­
lítások megtétethessenek-
Az operátiokat Balogh Kálmán tanár gyógyszertani 
intézetében, Azary Ákos tr. tanársegéddel végeztük 1878. 
márczius 2-án.
Az állatok most gondos eltartásban lettek részesítve, 
felnőttek, teljesen kifejlődtek és 1879. május 3-án, tehát 14 hó 
múlva leölettek.
Az agyak a koponya felfűrészelésénél azonnal megvizs­
gáltattak, azután pedig borszeszben tétettek el, a későbbi 
pontosabb átvizsgálás czéljából.
Mielőtt most az illető agyak leírására térnék át, szük­
ségesnek tartom a macska - agynak, csakis vizsgálataimra 
vonatkozó makroskopikus anatómiáját előre bocsátani, nehogy 
kórosnak tűnjék fel olyasmi, a mi rendes és megfordítva.
A macskaagynak külső felületén számos tekervények 
vannak, melyek meglehetősen typice futnak le, és igy a tájéko­
zást igen könnyűvé teszik.
A macskaagynak külső alakja inkább gömbölyded, nem 
annyira hosszban nyújtott, mint a kutyáé, mert koponyája in­
kább brachycephal.
Tekervényeinek megjelölésére legczélszerübbnek tartom 
a L eure t*) által adott nomenclaturát, tekintettel Meynert2) 
újabb megnevezéseire.
A macskafélék Sylvius árka (1. ábra S,) jól ki van fej­
lődve, mellső és hátsó ága tisztán kivehető (1 ábra S—S-nél.)
A Sylvius árok hátsó ága felett 3 félivben elvonuló árok 
fekszik, (Meynert 1. 2. fal-halánték és 3. fal-nyakszirt ive)
') Anatomie comparée du Systéme nerveux, par Leuret et 
Gratiolet. Paris, 1839 —1857.
2) Die Windungen dér ccmvexen Oberfláclie des Vorderliirnes bei 
Menschen, Affen und Baubthieren. Arcliiv f. Psychiatric VII. к. 2. f.
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melyet 4 tekervényt határolnak körül, s melyeket Leuret 
szerint, (a Sylvius ároktól számítva) I, II, III, IV. ősteker- 
vénynek nevezünk.
Kiemelendők még a kereszt - árok, sulcus cruciatus, 
(I. ábra cr.) mely az agyféltekék belső részétől a IV-ik őste- 
kervényre függélyesen vág b e ; a nagy sarló hasadékkal 
kereszt alakot képez, s Leuret-től azért neveztetett igy ; a 
szaglási árok, sulcus olfactorius (I. ábra S. o.), mely mögött a 
tractus olfactorius fekszik, s melyen elül mint egy sapka a 
bulbus olfactorius ül. (I. ábra B. o.)
Az agyféltekék belső felületén egy bosszú lefolyású árok 
fut, a kérges határbarázda, sulcus calloso marginális (III. ábra 
c. m.), ez útjában a kérges test térde előtt meg van szakítva, 
s innen mellső része a domborulatra tér át, mint a kereszt 
barázda (sulc. cruciatus), hátsó része pedig a kis agy felé néző 
felületen egy éles kampós bevágással végződik.
A kérges határbarázda által, a belső felületen egy nagy 
tekervény batároltatik körül, a boltozat tekervény, gyrus forni- 
catus (III. ábra. F.), melynek balántéki része a ragadozóknál 
olyannyira ki van fejlődve, hogy az agyfélteke domborulatára 
nyomul elő, mint gyrus uncinnatus.
A macskánál ezen kívül a kérges határbarázda és nagy 
sarló hasadék széle között egy sekély mélységű névtelen árok 
és ez által egy keskeny szélességű névtelen tekervény fekszik, 
mely sokkal előbb végződik a nyakszirtlebenyen, mint a kérges 
batárbarázda (III. ábra. Au.)
A medialis felületen kezdődő egy másik barázda, a sar­
kantyú barázda, sulc. calcarinus (III. ábra cal.), azonnal a 
domborulatra kanyarodik át, s a Sylvius árokkal egyesül. 
Kutyánál és az alsóbb rendű emlősöknél, pl. a rágcsálóknál 
ez úgy nevezett sulcus calcarinus a kérges batárbarázdával 
teljesen egybefoly, úgy hogy ezeknél az utóbbi directe a halán­
ték lebenyen a Sylvius árokkal egyesül, azért helyesebbnek 
tartanám a macska-féléknél egy-kétszer áthidalt, és hosszú 
lefolyású kérges határbarázdáról szólani.
Miután az agykéreg felületének lielybelitésére vonatkozó 
kísérletek eddig csak is állatokon végeztettek, okvetlen meg
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kell kísértenünk az állat, agy morphologiáját, az emberi agy 
felületével összhangzatba hozni.
A macskaagynak az emberéhez hasonló nomenclaturá- 
já t annál könnyebben meghatározhatjuk, miután erre nézve 
Meynert *) kifejlődéstani adatokból indulva ki, már megtette 
az első lépéseket.
A macska Sylvius árkának melső és hátsó ága egy jól 
körül határolt fedőt, operculum, (1 ábra op.) zár körűi.
Központi Rolando-féle ároknak, sulc. central. Rolando, 
(I. ábra C.) a macskaagyon amaz árok tekintendő, mely a 
harmadik fal-nyakszirti Ívnek melső homloki végét képezi, s 
ugyancsak ettől a macskaagyon egy anastomosis által van 
elválasztva. — Ez előtt van a melső- és mögötte a hátsó köz­
ponti tekervény. 2)
A III-dik fal-nyakszirti iv hátsó vége, 'Meynert szerint 
a fal közötti barázdának, sulcus interparietalis (I. ábra S. int.) 
felel meg.
A macskafélék agytekervényei, mivel koponyájok bra- 
chicephal, igen hajlandók anastomosisokra.
így láttuk, hogy a központi tekervény is anastomosis ál­
tal van megszakítva, és ennek következtében a melső és hátsó 
központi tekervény egymással összefoly, hasonlag át van hi­
dalva a kérges határbarázda is. Ezeken kívül a legjellegzete­
sebb anastomosis az I. és II. fal-halánték tekervény közötti, 
mely csakis a macskák családjánál fordul elő, úgy hogy ezért 
macska anastomosis-nak is neveztetik.
Amaz árok, mely az I. fal-halanték tekervényt határolja, 
megfelel a párhuzamos barázdának, sulcus parallelus. (I. 
ábra s. p.)
A medialis felületen az árkok és tekervények megjelö­
lésére, a mennyiben az lehetséges volt, már az emberi agy no- 
menclaturájával megegyező neveket használtunk, s igy annak 
újbóli átnézését mellőzhetjük.
Ezeket előre bocsátva, láttuk, hogy a macskaagy hom­
loki része igen kicsiny terjedelmű, arányitva azt a fal, halán-
>) i. h. 18. lap.
2) Hitzig a kutya-agyon a II. fal-halánték iv homloki végét (ekiu- 
tette, bár tévesen, a Bolandó-féle barázdának.
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ték, és a nyakszirtlebeny terjedelméhez. — Embernél ez 
megfordítva vau; — szigoru határokat a macska agyán a 
fal, nyakszirt és halántéklebenyek között megállapítani sok­
kal kevesbbé lehet, mint az emberén, miután itt egyes tám­
pontul szolgáló barázdák teljesen hiányoznak, mindazáltal 
több macskaagy átvizsgálása után ama meggyőződésre ju­
tottam, hogy leghelyesebb az I. és I l- ik  őstekervényt, első és 
második fal-halánték tekervénynek, mig a III . és IY-iket har­
madik és negyedik fal-nyakszirt tekervénynek nevezni, mi ál­
tal az egyes lebenyek közti határok, már önmagoktól, minden 
nehézség nélkül adva lesznek.
S most áttérhetünk ama morphologicus változatok leí­
rására, melyeket vizsgálati állataim agyán, a bulbus kiirtása 
után találunk.
I-ső számú him macskának az agya, melynél a jobbol­
dali szemteke irtatott ki.
Az agy alapi részén a jobboldali nervus optikus sorvadt, 
szürke színű, s haránt metszete a bal oldali látóideggel össze­
hasonlítva annak csak mintegy egy negyedét képezi.
A chiasmánál a sorvadási folyamat a baloldali tractusra 
csap át, mely felényire sorvadtnak mutatkozik, ha azt a jobb 
oldali tractussal hasonlítjuk össze.
Már puszta szemmel látható azonban, hogy a sorvadás 
csak is a tractus felületes, hasi rétegeire vonatkozik, míg az 
alatta maradt réteg, a commissura inferior Gudden a sorva­
dásban nem vett részt. J)
A sorvadás további folyamatát a corpora geniculata-k 
és a thalamus felé ez agyon nem követhetjük, mert az agy­
féltekéket épen akarjuk megtartani.
A commissura inferior Gudden, melyet Meynert mun­
káiban mint basalis opticus gangliont említ, csakugyan létezik 
s róla a legszebb képet a vakand agya nyújtja, a mint arról 
többször volt alkalmam meggyőződni. — Ama helyen, hol
’) Lásd Guddentöl Archív f. Optholmologie XX. k. 2 f. és Bőreitől 
Beitrage zűr Kcnnlniss des Thalamus opticus, und dér ihn umgehenden 
Gehilde hei den Saugethieren. Aus den LXVI. Bd. dér Sitzungsherichte 
dér k. Akademie dér Wissenschaften. III. Abth. Jani 1.872,
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más emlősöknél a chiasma és tractus opticus fekszik, a va- 
kandnál egy finom velőköteg vonul félivszerüleg a corp. ge- 
niculata-k felé és a corp. geniculatum externum és internum 
mögött, a thalamus basalis részében vesz el.
Ha az agyféltekéket, egy nem operált állatéval hason­
lítjuk egybe, akkor a következőket találjuk:
A homlok, fal és halántéklebeny configuratiójában, a 
tekervények szélessége és hosszában operált és nem operált 
állatoknál semmi különbség.
A exstirpatio rovására eső hiányos kifejlődés a bal nyak- 
szirtlebeny hátsó csúcsának domborulatán és a kis agy felé 
tekintő medialis részen található.
És pedig a IV-ikfal-nyakszirttekervény (It-ik ábra IV.) 
hátsó nyakszirti harmadában, a domborulaton feltüuőleg kes­
keny, a jobb oldali ugyan e tekervény majd egy harmad­
dal vastagabb. (A rajzban is jól kivehető).
A hiányosan kifejlődött tekervény atropbiája legnagyobb 
a nyakszirtlebeny hátsó felső részén, és itt az atrophia a I I I .  
fal-nyakszirt iv mentén egészen annak végéig tart. — A IY-ik 
fal-nyakszirt tekervény melső ama része, mely részben nyak- 
gzirt, részben már a fallebenyen fu t, szintén kisebb, tehát 
határozottan visszafejlődött, mindazáltal ez atrophia az 
egész tekervény hátsó egy harmadát nem haladja meg ; eme 
pontot a Il-ik  ábrán x ponttal jelöltem meg.
A bal-nyalcszirtlebeny medialis felületén, melyet szin­
tén a IV-dik fal-nyakszirttekervény kiszélesedett része képez, 
az atrophia határát a kérges határbarázda (III. ábra c. m.) 
képezi.
Ennek kampós végződése, és a nyakszirtlebeny felső 
csúcsa által egy hossznégyszög keletkezik, mely baloldalt kes­
keny, kissé barázdált, — mig jobb oldalt vaskos, telt és erő­
sen kifejlődött.
A baloldali nyakszirtlebeny hiányos, visszamaradt ki­
fejlődése e helyen leginkább szembeötlő; a baloldali hossz­
négyszög sokkal kissebb, mint a jobboldali, a mint az a 
III. ábrából is jól kivehető.
Az agyféltekék egymásra tekintő belső felületén, a IY-ik 
fal-nyakszirttekervény, megfelelőleg a domborulatnak, szintén
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sorvadt, eme sorvadás határa, megegyezik a domborulatéval. 
(X. pont).
A halántéklebeny medialis és alapi része már külön­
bözeteket nem mutat.
II-ik számú nőstény macskának az agya, melynél a bal 
szemteke irtatott lei:
Az atrophia ennél is keresztezve azaz a jobb oldali 
nyakszirtlebenyen található.
Miután az atrophikus helyek fekvésökre nézve az előb- 
benivel teljesen megegyeznek, azért ennek leirását mellőz-
E helyett ez agynál a féltekéket — az agyköpenyt — 
eltávolítottam, hogy az ikertesteket, és azok függelékeit, nem- 
külö i ben a látótelepet láthassuk.
A látóideg baloldalt, atractus opticus jobboldalt sorvadt, 
en.iek megfelelőleg a jobb corpus geniculatum externum, 
mely a macskánál a láttelep vánkosának a helyén ül, és a jobb 
oldali felső ikertest, nemkülönben a thalamus hátsó, a fornix 
felé néző felülete mutatkoznak sorvadtaknak, megegyezőleg 
Gudden *) vizsgálataival, ki a házi nyúlnál ugyané kép­
letek sorvadását legelőször irta le.
Meg kell még említenem, hogy egyik-másik agylebeny 
compensativ túlfejlődését — a visszamaradt nyakszirtlebeny 
rovására, sem az első, sem e macska agynál nem constatál- 
hattam, a mint azt Műnk a halántéklebenyt illetőleg leírja.
Ezzel azonban korántsem akarom azt állítani, Jn 
compensatiónak egyáltalán helye nincs. Muiikjlsráz-őii vijík-(; 
gálati anyagom között lényeges a különhség/f#^ V-
Műnk fiatal kutyáit 6—8 hét mulv: W  
időben, midőn az egész agy még fejlődésbe 
teljesen kifejlődött és kinőtt, egy éven 
gáltam.
Meglehet ugyanis, hogy a fiatal állatnál 
mos kifejlődése következtében a kevesebb vagy semmi ingert 
sem kapó agyrészletek visszamaradása sokkal szembeötlőbb, 
mint a felnőttnél. — Feltehetjük még azt is, hogy a kifejlődés
•) id. hely.
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bizonyos szakaszában pl. a 6 —8 hétben a halántéklebeny 
túlfejlődik, s hogy később a látóérzékre vonatkozó eresztékek 
működése következtében (commissura inferior Gudden; a 
hátsó commissura) e túlfejlődés ismét kiegyenlítődik, mert 
némi ingerek az eddigi működéséből kizárt nyakszirtlebeny 
látásra szolgáló területeit is érik.
A  fenn leirt macska agyakhoz hasonló elváltozásokat 
mutat egy házi nyúl agya is, melyet vizsgálataim közben 
kaptam.
Az állat mintegy 1 éves, erős him, bal szemén, mint ér­
tesültem, születése óta vak volt (bulbusa atropliikus, valószí­
nűleg traum a következtében).
Az állat agyát a lY-ik ábra érzékíti. — Mint jól kive­
hető, a sértett bal szemmel keresztezett jobboldali nyakszirt­
lebeny hátsó csúcsa fejlődésben visszamaradt, atrophikus, sok­
kal kisebb és vékonyabb, mint a jobboldali ugyané rész­
let. Ezen kívül atrophikus még a jobboldali felső ikertest, a 
jobb corp. geniculatum externum és a tractus opticus, azonkí­
vül a bal nervus optikus.
E  leletnek, a tekervényekben igen szegény házi nyul- 
agyán annál is inkább fontosságot tulajdonítok, mert eddig a 
házi nyúl agya oly objectumnak tekintetett, melyen az agyké­
regre vonatkozó atrophiákat nehéz demonstrálni.
A  gyakorlati haszon, mely eme és hasonló kísér­
letekből a látás pathologiájára háramolhat, két kérdés 
körül culminál: I-ször, mely úton függ össze a látóideg az 
agykéreggel, hogy ez által a retinára esett képek egészsé­
ges agyunk öntudatába jussanak, s ott mint emlékezeti képek 
fixiroztassanak ?
Il-or, hol fekszenek ama területek az emberi agyon, 
melyek az állatoknál imént kimutatott látóközponttal hasonló 
működéssel bírnak, azaz mely lebenyen fekszik az emberi 
agy corticalis látómezője? —
Az első kérdés meghatározása által, több rendbeli látás­
zavarok magyarázatához lesz a kulcs kezünkbe adva, mert 
eltekintve a látótelep direkt bántalmazásától, meglehetnek e
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kapcsoló rostok betegedve, útjokban a látóteleptől az agykére­
gig — s akkor a látászavar vezetési íélbenszakitás következ­
ménye, — vagy meglehet betegedve maga a látóterűiét a 
nyakszirtlebenyen, s akkor a báutalom szorosabb értelemben 
vett központi látászavar lesz.
Meynertx) szerint a látóidegnek dúczait a látótelep, a két 
corpus geniculatum és az ikertestek képezik ; — Gudden* 2) és 
F o re la) szerint azonban a látóideg dúczát csak a thalamus, a 
corp. geniculatum externum és a felső ikertestek képeznék; 
eltekintve e vitás kérdéstől, bizonyos az, hogy eme dúczok- 
nak van összeköttetésök az agykéreggel, és pedig ép a nyak- 
szirtlebenynyel, úgy hogy a kérdéses utak az agyrostozat taná­
ban már készen fekszenek előttünk.
Ily utak a Gratiolet-4) féle látósugárzások, s Meynert 
szerint, az ikertesteknek a haemisphárákba kisugárzó felső 
karjai.
A Gratioletféle látósugárzások a pulvinárból erednek, 
s kevéssé hátfelé hajlitott Ívben a nyakszirtlebenyben vég­
ződnek.
Az Y-ik ábrában 1—1. betűk, a kutya agyán, hosszmet- 
zetben, eme Gratiolet-féle látósugárzásokat érzékítik; ember­
nél, hol a thalamus kifejlődöttebb, mint egyéb emlős állatok­
nál, e látósugárzások egy igen erős velő nyalábot képeznek.
Meynert és Huguenin, B) a felső és alsó ikertest felső 
karjait is mint oly velőkötegeket említik, melyek a thalamus 
útján az agykéregbe jutnak.
így tehát, a látóidegnek összeköttetése az agykéreggel 
eléggé biztosítva van.
A második kérdésre vonatkozólag kétségtelen az, hogy 
az emberi agykéreg látóközpontja, ép úgy mint az állatnál, 
a nyakszirtlebenyen van.
’) Vöm Gehirne dér Saugetliiere. Handbuch von dér Lehre dér
Geweben. Strieker, pag. 734— és folyt.
») i. h. — 3) i. h.
4) Anatomie comparée du Systeme nerveux. Pl. XXVI. — í ’ig. 
3. 4. 5. 6.
') Allgemeine Pathologie dér Kranklieiten des Nervensystems, 
pag. 135.
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E mellett szól az összehasonlitó agyanatomia, mely 
lehetségessé teszi, hogy az állatoknál észlelt vizsgálati ered­
ményeinket direkt az emberi agy identikus pontjaira vigyük 
át, a mi számos esetekben már eredményesnek bizonyúlt, s ez 
esetben is j ogosúlt; s mellette szólanak ép az utóbbi időben 
észlelt bonczleletek, oly egyéneknél, kik látászavarokban 
szenvedtek.
Meynert *) már régebben s mások is encephalitikus 
folyamatokat találtak a nyakszirt lebenybe kisugárzó Gratiolet- 
féle látósugárzásokban, oly betegeknél, kik amaurosisban 
szenvedtek.
Baumgarten2) egy betege, bilaterális baloldali haemio- 
piában szenvedett, s a bonczolatnál a jobb oldali nyakszirt- 
lebenyben egy apoplektikus cysta találtatott.
Egy további esetről Huguenin 3) tesz emlitést, melynél 
jobboldali Haemiopia volt jelen, s a kóros gócz hasonlag a 
bal nyakszirtlebenyen ült.
Yernicke 4) esete már nem oly tiszta, jobboldali hae­
miopia mellett az ellágyulási gócz a bal nyakszirtlebenyen 
ült, de az ellágyulás a fallebenyre is átterjedt s mellette még 
egy gócz a csikóit testben is találtatott.
Legújabban e tárgyra vonatkozólag Eürstner5) közöl 
figyelemreméltó adatokat.
Tapasztalta, hogy terjedő bűdéses butaságban szenvedő 
betegeinél, főleg az apoplecti- és epilepti-form rohamok után 
egyoldali látászavarok lépnek föl, melyek részben állandók, 
részben pedig mulékonyak.
A megejtett bonczolatok mindig a nyakszirtlebeuy 
bántalmazottságát eredményezték és pedig a látászavart mutató 
szemmel keresztezett oldalon.
>) Studien über das pathologiseli-anatomische Material dér Wiener 
Irren-Anstalt. Yierteljahrschrift für Psycliiatrie 1868.
2) Haemiopie naeh Erkrankung dér occipitalen Hirnrinde. Central 
blatt für die medie. Wissenschaften, 1878. Nr. 21.
3) Hirsch-Wirchovs Jahres-Bericlit 1877.
4) Yerliandlungen dér physiologischen Gesellschaft in Berlin 
1877—78. — 10. 12. sz.
5) Archív für Psycliiatrie und Nervenkrankheiten. V ili. k. 3. f. 
és IX. к. I. f.
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Vizsgálataim eredménye.
1. A macskánál, egy oldali szemkiirtások után, a keresz­
tezett nyakszirtlebenyen atrophiák mutatkoznak.
2. Az atrophia— a fejlődésben visszamaradás, legkifej e- 
zettebb a nyakszirtlebeny csúcsán, melyet a IV-ik fal nyak- 
szirttekervény domborulata képez.
Ugyan csak sorvad még a IV-ik fal-nyakszirttekervény 
belső (medialis) felülete is, oly módon, hogy e sorvadásnak 
határát, a kérges határbarázda képezi.
3. Egyes agylebenyek compensativ túlfejlődése felnőtt 
macskánál nem észlelhető.
4. A tekervényekben szegény házi nyúl agyán is — a ki­
irtott szemmel keresztezett nyakszirtlebeny csúcsán sorvadás 
mutatkozik.
5. Szemkiirtások után macskánál és házi nyúlnál, meg- 
egyezőleg Giudden vizsgálataival atrophizál a kiirtott szemmel 
keresztezett tractus opticus, a corp. geniculatum externum, a 
felső ikertest és a láttelep hátsó része; mig az alsó ikertest 
a sorvadásos folyamat által érintetlen marad.
Ábrák m agyarázata.
I-SÖ á ld ' í l .  Ép macska-agy, természetes nagyság, oldalsó tekintetben.
/ . homloklebeny
o. nyakszirtlebeny
s . Sylvius árok
Op. fedő (operculum)
I-sö i >. illetőleg fal-halántóktekervény
Il-ik  | |  » fal-halántéktekervény
III-ik í |  » fal-nyakszirttekervény
IV-ik * M fal-nyakszirttekervénj'
C r. — keresztárok (sulc. cruciatus)
S. O. =  szaglási árok (sulc. olfactorius)
B .  O. =  szaglebeny (bulbus olfactorius)
C. =  Bolando barázda. Sulc. centralis B. 
/S.int.— fal közötti barázda, sulcus interparietalis. 
S. p .  =  párhuzamos árok, sulcus parallelus.
I I - i  к  á b r a .  Macska-agy; élő állatban a jobb oldali szemteke irtatott, 
ki, felülről tekintve.
Elnevezések ugyanazok, mint az első ábrán. 
ЛГ. =  a sorvadás határa a IY-ik fal-nyakszirtteker- 
vényen.
I H - i k  á b r a .  Macska agy, hátulról tekintve. — Élő állatban a jobb 
szemteke irtatott ki. — A baloldali nyakszirt 
lebeny atrophikus.
C. m . =  kérges határbarázda, Sulcus calloso marginális.
F . boltozattekervény, gyrus fornicatus.
A n . =  névtelen barázda és tekervény, sulcus et gyrus 
anonymus.
d a l.  =  sarkantyú-barázda, sulcus calcarinus.
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Q. =  felső és alsó ikertestpár, corpora quadrigemina.
(a baloldali felső ikertest sorvadt). 
k .  — kisagy féreg lebenye és az oldallebenyek.
O. =  nyakszirtlebeny
P .  =  halántéklebeny
X  =  a sorvadt nyakszirtlebeny belső felülete.
I V - i k  á b r a .  Házi nyúl agya hátulról tekintve. Élő állatban a bal 
szem korán elpusztult, a jobb nyakszirtlebeny 
atrophikus.
O. =  nyakszirtlebeny
P .  =  halántéklebeny
Q. =  felső és alsó ikertestpár (a jobboldali felső
ikertest atrophikus). 
k . =  kisagy- és féreg lebenye.
V -ifc á b r a .  Átlátszó hosszmetszet a kutya agyából; természetes nagy­
ság, karminfestés.
F .  =  homloklebeny
O. =  halántéklebeny
l i .  =  szaglebeny
Th. =  látótelep, thalamus optikus
G . =  a felső körte alakú, corp. geniculatum externum,
az alsó a babalaku, corp. geniculat. internum. 
O p. =  a látóideg hosszmetszete.
C. i .  — belső tok (capsula interna)
X . =  lencsemag (nucleus lenticularis).
Л . =  Ammon szarv.
C. S. =  csikóit test, corpus striatum.
I -I -l. =  a Gratiolet-féle látósugárzások.
V. =  a harmadik agy gyomor ürege.
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módja. S z a b ó .  16 kr. — IX. A gombák jelleme. H a s z l i n s z k y .  10 kr. — X 
Adatok a zsirfelszivódáshos. T h a n li о f f e r. 60 kr. — XI. Adatok a madárszem 
fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. M i h á l k o v i c g .  25 kr. — XII. A vese 
vérkeringési viszonyairól. II ö g y e s .  50 kr. — XIII. Rhizidium Englenae Alex. 
Braun. Adalék a Chytridium félék ismeretéhez. Dr. E n t z. 30 kr. — XIY. Vizs­
gálatok az emlősök fülcsigájáról. Dr. К 1 u g. 40 kr. — XV. A pesti egyetem ás­
ványtárában levő földpátok jegeczsorozatai. Ak t .  60 kr.
Jiegjodik kötet. 1873.
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. К a 1 c h b r e n ­
n e  r. 25 kr. — II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В a 1 1 ó. 10 
kr. — III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  20 kr. — IV 
Hyrtl Corrosio-anatomiája. L e n h o s s e k .  10 kr. — V. Egy új módszer a föld­
pátok meghatározására kőzetekben. S z a b ó .  80 kr. — VI. A beocsini márga 
földtani kora. H a n t k e n .  10 kr.
Ötödik kötet. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y .  10 kr. — II. Magyaror­
szág tóhelyröpüinek futonczféléi. F r i va 1 dszky.  40 kr. — III. Beryllium és alu­
minium kettős sók. I V e l k o v .  10 kr. — IV. Jelentés a Capronamid előállításá­
nak egy módjáról. E a b i n у i 10 kr. — V. Időjárási viszonyok Magyarországban 
1871. évben; különös tekintettel a liőmérsékre és csapadékra. 7 táblával. 
S c h e n z 1. 50 kr. — VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a 
délnyugati középmagyarországi hegység ó-liarmadkori képződményeiben. H a n t ­
k e n  20 kr. — VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. K e n e s s e y .  
20 kr. — Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez. VIII. H i r s c h -  
1 e r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. R ó z s a y .  25 kr.
— X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. M a r g ó .  15 kr. — XI. A rako- 
váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése. К о c h. 10 kr.
H atodik  kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X á n t u s .  10 kr. — П. Dorner 
József emléke. K a l c h b r e n n e r .  12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1. 
t. felett. É г к ö v y. 12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről. 
S c h u l l e r .  10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani 
intézetéből. Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — VI. A knyahinai meteorkő mennyileges 
vegyelemzése. Dr. Than.  10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. 
К 1 u g. 30 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s l i n s z k y .  10 kr. — IX. 
A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. T h a n. 10 kr. — X. Öt közlemény a m. 
k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n .  20 kr. — XI. A kőzetek tanul­
mányozásának módszerei stb. Dr. K o c h  30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. к 
egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti Th a n .  30 kr.
ü e te d ik  kötet. 1870.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közli 
Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  12 kv,
— III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja Dr. T h a n h o f -  
f  e r. 50 kr. — V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k .  10 kr. — VI. Tanulmányok 
a talaj absorbtiója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. H a z s ­
l i n s z k y .  10 kr . — VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. 
В a l о g li. 40 kr.— IX. Krystálytmi vizsgálatok a heti éri ívó! ny non. 3 képtáblával.
S z é о s к а у. 30 кг. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
— XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. P a b i n y i .  10 kr. — XI 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. K e n d t v i c h .  10 kr. — XIII. Jelentés 
Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. S z a b ó .  10 kr. — XIV. Л felső­
bányái trachit wolframitja. 1 táblával. Dr. К r en  n er. 10 kr. — XV. Vizsgálatok 
a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanintézetéböl. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti alkatáról. Dr. F l e i s c h e r .  10 kr. — XVI. A villanyosság kiegyenlődés® 
a szikrában és a szigetelők oldaliiifluentiája. К о n t. 10 kr.
Jíyolcziulik k ötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben, 
g c h e n z l .  40 kr. — II. A hortobágyi keserű viz elemzése. Dr. S c h v a r c z e r- 
1 0  kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. S c h u c h. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r .  20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. L e n  h ő s s é  к József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — VII. 
Tanulmányok az aldehydek vegj'űleteiröl phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
liydroxyphenyl-aethan és vegyűletei. Dr. F a b i n y i  Rudolf. 10 kr. — VIII. 
Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. IC r e n n e r J ó z s e f  S á n ­
d o r t ó l .  (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. I C e r p e l y  A n t a l t ó l .  ICét táblával és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr . — X. Ásvány-és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. IC о c h 
A n t a l  lev. tagtól. 20 kr. — XI. Ecnlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­
mia levelező tagja fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tagtól. 10 kr. — XII. 
Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K é r  p e l  у A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalmalc egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a í c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
K ilcnezedik  kötet. 187».
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h l e r  
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. К о c h. 1 tábla 
rajzzal. 30 kr . — Hl. A gyuladásról. T l i a n h o f f e  r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g у e 1. 1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryp tógám virányálioz az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszéd Bállá IC. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VIII. Az érverésről 
T h a n h o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Ur völgy it egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla í’ajzzal. 20 kr.
c
Budapest, 1879. Nyomatott av, A t l i e n a e u  m r. társ. nyomdájában.
